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序
トマ ス ・ トゥ ラハ ー ン(ThomasTraherne,1637?-74)の 前 世 紀 末 に原 稿 の 発 見 され た 詩
集 と散 文集r黙 想 録 百 題 集 』 が,BertramDobellの 手 に よ って今 世 紀 の 初 め に 出 版 さ れ た
(PoemsofThomasTraherne,1903;TheCenturieso/Meditations,1908)。 そ の 後J.




トゥラハーンには原罪 と恩寵の観念が乏 しい。キ リス ト教神秘家に著 しい禁欲や浄化,自 己
放棄のことも説かない。あるいはダンのような内面の葛藤か らもほど遠いと論 じられたりする2)0
これだけで魅力に欠ける詩人と受けとられてもやむを得ないか も知れない。
彼の書 くことが自らの体験に基づいているということ,こ の点 を読者はまず念頭にお く必
要がある。 「第三の百題集」1節 に述べているように,純 潔な認識 と神聖な光はもって生まれ
たものと考え,こ の神の最大の贈 りものは 「書物によっては得 られないので,私 は体験によっ
て教示 しよう」3)とい うのが彼の基本的な態度である。ただ彼の詩にそうよう体験がそのまま提
示されているか どうかは別問題で,む しろそれの再現であるよ りは回想的解説であることがふ
つうである。 トゥラハーンの顕著な特徴 は,無 垢の至福の世界を歌い,至 福を享受する手段と
して純粋な感覚を,そ して賛美と愛を重ん じ,愛 こそ神 との一体の交わ りを実現する真の道と
考えたことである。時間と永遠の両面 に同時に生きようとしたと言 うか,時 間の中で永遠に生
きようとした詩人の一つのタイプを彼に見ることができよう。本稿は トゥラハーンの主要な詩
をとり上げて,神 との関係を中心にその宗教性を吟味 しようとす るものである。
(1)
トゥ ラハ ー ン詩集 の 冒 頭 に 「評 家へ の 著 者 の 言葉 」(TheAuthortotheCriticalPeruser)
が載 って い る。 自 らの詩 論 を述 べ た詩 で あ る。 要 点 をか い つ まん で お こ う。 厂本然 の姿 の真 理 」
1:
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(ThenakedTruth)あ る い は 「単 純 な光 」(ASimpleLight)に 対 す る ヴ ィジ ョ ンを もって,
最 高 の 神 秘 を も感 覚 に明 瞭 な もの と し,魂 の 開 い た 眼 に 「至福 」(Felicity)が 見 え る よ うに す
る これ が 詩 人 の ね ら いで あ る。 そ の 妨 げ とな る比 喩 は排 して簡 明 なス タ イ ル を重 ん じ,そ
して 神 のわ ざ を見 る こ と賛 美 す る こと をせ ぬ 詩 人 た ち に 反対 の立 場 を とる。 こ こか ら ヴ ィ ジ ョ
ンが 第 一 で,そ の ヴ ィジ ョ ンの 透 明 な 反 映 で あ る詩 の 言葉 は二 の次 とい う こ と に な り,事 物 を
事 物 と して で は な く神 の 作 品 と して 見 る トゥラハ ー ンの 特性 が帰 結 で き る で あ ろ う。
さ て 「挨 拶 」(TheSalutation丿 は彼 の ヴ ィジ ョ ンの 純粋 な結 晶 の よ うな詩 で あ る。 生 まれ た
ば か りの 「私 」 は,驚 異 の念 で身 体 の 各 部 分 に これ ま で の 所在 を問 う。 長 い間 「ち り」(Dust)
の 下 の 「無 」(Nothing)で あ った 「私 」 は,今 や 身 体 の部 分 を宝 もの と して 喜 び と して 受 け と
る。 「こ こに」(here),「 今 」(now)と い う新 生 の時 点 に しぼ る こ とに よ り,以 前 と以 後 の 隔
絶 が きわ立 つ 一 方,非 時 間 と時 間 の 区 別 が 解 消 され る と言 うか,生 の 時 間 の 中 へ 永 遠 が 流 れ こ







(新 し く光 り輝 く喜 び よ//黄 金 に も真 珠 に も ま さ る も の よ//魂 が 宿 る少 年 の 肢
体 は/実 に 聖 な る 宝 だ 。/そ の 関 節 の 組 織 と る り色 の 血 管 に は/全 世 界 が 保 有 す る
よ り以 上 の 富 が あ る)
1音 な ど韻 律 に 独 得 の 輝 きが 感 じられ る4)0`OrganizedJoynts'`AzureVeins'な ど トゥラハー
ンの 詩 に は珍 しい 語 句 が 目 につ く。 詩 人 は感 覚 と魂 の結 合 に永 遠 の 価値 を 見 出 す 。rち りか ら
私 は起 き上 が り/今 や 無 か ら 目覚 め て/私 の 眼 に 映 る(挨 拶 す る)こ の輝 か しい 領域 を/神 か
らの 贈 り もの と して 受 け とる」(FromDustIrise,/AndoutofNothingnowawake,
/TheseBrighterRegionswhichsalutemineEys,/AGiftfromGODItake)と 歌 っ
た あ と,神 の 贈 り もの で あ る 「私 の もの 」(mine)が 自然 の 被 造 物 全 体 に 拡大 さ れ る。 す で に
読 み とれ る よ うに 「私 」 は 「創 世 記 」 の ア ダ ム と同 じ位 置 に立 つ50)こ う して エ デ ンの園 に 「神
の 子,神 の あ と継 ぎ」(hisSonandHeir)と して入 る。 背 後 に は 幼 い ころ の詩 人 の体 験 のみ
で は な く1)「マ タイ伝 」18章3節 が 関係 してい る ことは7)あ との 「無垢 」 とい う作 品 で い っそ う
明 ら かに な るだ ろ う。 幼 な子 の よ うに な らな けれ ば天 国 に入 る こ と はで きぬ の で あ り,こ の教
えへ の信 仰 が 働 い て,人 類 の 原 初 と個 人 の誕 生 とい う極 点 での 融 合 が現 出 した に ちが い な い。
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生き生きとした身体の感覚の目覚めの描写は,詩人 トゥラハーンの到達点を示すように思われる。
「驚異」(Wonder)は 「挨拶」 と同様の主題で,こ こにも彼の詩の特性がよく出ている。「第









(い か に天 使 の よ うに私 は 降 りて きた こ とか//こ こ で ぱ 万 物 が い か に輝 い て い
る こ とか//神 の作 品の 中 に私 が 初 め て 現 わ れ た と き/お お,そ の 栄 光が 私 をい か
に飾 った こ とか?/世 界 は神 の永 遠 に似 て い て/私 の魂 は その 中 を 歩 い た の だ 。/
そ して 私 の 見 る ものす べ て が/私 と語 り合 った の だ)
天使 の よ うに現 わ れ,天 使 の よ うに見 た 世 界 は神 聖 な 「無垢 」(lnnocence)の 状 態 で,「 私 」 は
「感 覚 」(Sence)に 「霊 」(SPIRIT)の 力 を感 じた と言 う。 「私 の 内部 に は/生 命 の海 が ワ イ ン
の よ うに流 れた 」(Iwithindidflow/WithSeasofLife,likeWine)と い う詩 行 は,厂 第
一 の百 題 集 」29節 の 厂海 その も のが あ な た の血 管 に 流 れ る まで は … … そ して あ な た 自身 が 全 世
界 の 唯一 の あ と継 ぎだ と感 じる ま で は,あ なた は この 世 界 を正 し く享 受 す る こ とは な い」8)を
想 起 させ る 。 内部 の生 命 感 も 「あ と継 ぎ」 の所 有 者 意 識 も 「挨拶 」 と共 通 して い る。 問題 は悪
い 面 が ま だ 隠 れ て い て見 え なか った と述 べ て い る点 だ(4,7連)9)0上 の 引 用 の よ うに 至 福 は
「私 が 初 め て 現 わ れ た と き」 の こ とで あ り,こ れ は こ の詩 が 「私 が 生 ま れ た と き」(WhenI
wasborn)で 結 ば れ るの と照 応 す る。 出生 時 とい うわ く内 に限 られ て い るの で あ る。 永遠 に
似 た 世 界 は詩 的 ヴ ィ ジ ョンの そ れ で あ り,「 驚 き」(Amazement)が 至 福 で あ る こ とは 題 名 と
合 う。 時 は堕 落 以 前 の こ とで あ り,以 後 の この世 の汚 れ を知 る詩 人 が,幼 児 に も ど って 出生 時
に照 明 を あて,感 覚 と霊 の 結合 した ヴ ィ ジ ョンの世 界 を描 き出 した と見 る こ とが で き よ う。 天
使 は天 国 の 存 在 以 外 の もの で な い 。 この よ うな ヴ ィ ジ ョ ンが,人 間 の神 聖 な可 能 性 を信 じる表
われ で あ る こ と も否 定 で きま いlo)
「エ デ ン」(Eden)も 同 類 の 詩 。 「無 知 」(Ignorance)の た め,人 間 の狂 気 と不 幸 をつ の らせ
るす べ てか ら隔 離 され,「 罪 」(Sin)と い うよ うな もの も思 い も よ らず,'人 々み ん なが 純 粋 で
「不 滅 性 」(Immortalitie)に 満 ち,見 るす べ て が 自分 を喜 ばせ た と歌 う(`all'の 頻 出が 先 の 「驚
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意 」 の`all'`evry'同 様 目 に つ く)。 そ し て ア ダ ム の 場 合 と 同 じ原 初 性,厂 本 源 の 単 純 さ 」(Orig-





(初 め て ア ダ ム の エ デ ン の 飾 り と な った も の が/私 の 幼 児 期 を/飾 っ た 。 単 純 さ が
/生 ま れ た ば か り の 私 の 防 護 と な っ た)
詩 人 は 「愛 」(Lov)の 最 初 の働 きの 証 を こ こに 認 め る。 人 間 の わ ざか ら遠 ざ け ら れ た の は,
「神 の栄 光 の驚 異 」(TheGloriousWondersoftheDEITIE)を 見 る,ア ダ ム の よ うに単 純
さで 見 る た め だ った ので あ る(`see'と`Simplicitie',`see'と`DEITIE'の 押 韻)。 この よ うに人
間 の 堕 罪 前 に帰 って 神 の わ ざ を見 る こ とが,神 と最 も近 づ く道 だ と トゥ ラハ ー ンは考 え る。 不
滅 へ の 道 す なわ ち原 初 へ の 道 とい う思 想 で あ る。
「無 垢 」(Innocence)も 同 類 の 作 品 で あ る。最 も不 思 議 に思 うの は,内 部 に一 点 の 罪 の汚 れ
も感 じなか った こ とだ と言 って,魂 の 純 粋 な輝 きを 強調 す る。r魂 は一 日中/ひ ざ まず いて 賛
美 した 」(MySouldidkneel/InAdmirationalltheDay)の 詩 行 に,そ の 様 相 が端 的 に
表 現 され て い る。 「私 」 は真 の悦 びの世 界 を,そ の と き見 た だ け で な く今 日に 至 る まで 見 る。
こ こに ヴ ィ ジ ョンの性 格 が の ぞ く。 む か しの清 純 無 垢 を詩 人 は失 って い る と自覚す る の で,幼




(私 は そ こ で 一 人 の ア ダ ム/喜 び の/境 域 の 小 さ な ア ダ ム で あ っ た/)
こ こで 彼 個 人 に 限 られ た こ とを語 って い るの で は ない 。 「第 二 の 百題 集 」 ユ2節に,「 あ な た は
それ ら(貴 重 な被 造 物)を 享 受 す る ア ダ ム また は エ バ で あ る 」ll)とあ り,ア ダム は 人類 と同 時 に
各 個 人 の 原 型 で あ る と考 え られ る12)そ れ らが 自分 の もの に なるか ど うか は享 受 す るか 否 か に よ
る130)その た め に は ど うす べ きか。無垢 の光 景 を見 る た めに は,無 垢 に な らね ば な らぬ との運 びで
あ り・過 去 の こ とを歌 い なが らこの詩 は最 後 に,「私 は再 び子 供 にな らね ば な らな い」(Imustbe.
comaChildagain)で 終 わ る。 「第 三 の百 題 集 」5節 が 「マ タ イ伝 」18章3節 の意 味 を 説 明
す るが,心 の思 い が 「幼 児 の よ うに澄 ん で」(Infant-likeandClear),そ して この世 の装 いや
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慣 習 か ら解 放 され る必 要 が 説 か れ て い る点 を指 摘 す れ ば今 は足 りるで あ ろ う。
さ て 「準 備 」(ThePreparative)に な る と,こ れ まで の 詩 と比べ て悲 哀 の調 子 が 気 に な る。
「挨 拶 」 が 生 の 発 端 の 喜 びを 賛 美す る の に,そ れ 以 前 の 無 と鮮 烈 に対 比 した の に対 して,つ づ
く3編 の詩 は以 後 の現 実 的要 素 を否 定 的 に組 み こん で,記 述 的 な色 合 い が 目だ った が,こ れ が
「準備 」 に重 く もち こ まれ た か の よ うで あ る。 「挨 拶 」 の場 合 が 全 身 全 感 覚 の 生 の 目覚 め で あ
るの に,「 準 備 」 は 「私 の 身 体 が ま だ活 動 しない で」(MyBodybeingDead)と 始 め て,身 体
の 各部 分 を 自分 の もの と感 知 す る以 前,「 私 は新 しい皮 膚 に句 まれ て/自 分 の 知 ら ない 家 の 中
に い た 」(Iwaswithin/AHouseIknewnot,newlyclothdwithSkin)と きの状 態 を





(そ の と き 私 に は 魂 だ け が す べ て で あ り/そ れ は 空 よ り は る か に 広 大 な/生 き た 無
限 の 眼/そ の 力,そ の 行 為,そ の 本 質 は 見 る こ とで あ っ た)
身体 に対 す る魂,部 分 に 対 す る全一,外 部 の 客体 に対 す る 内部 の主 体 が 前 面 に押 し出 され る。
「私」 が 光 の 天 体 と して 内 面 的 に 美化 さ れ,視 覚 そ の もの に単 純 化 され る と と もに,生 命 も感
覚 も本 然 の知 恵 に純 化 ・同一 化 され る(こ の あ た りの`1'と`Ey',`Light'と`Sight',`Sence'
と`lntelligence'の 押 韻 が 注 目 され る)。 「黙 想す る内 部 の 眼 」(AMeditatingInwardEy)と
言 い,視 覚 その もの,眼 そ の もの を 強調 す る詩 人 の 主 張 は,「 単 純 な感 覚 こそ/万 物 の美 点 の
第一 で あ る」(SimpleSence/IsLordofallCreatedExcellence)に 要 約 され る。純 粋 な感
覚 の 重視 が 異 様 に きわ立 つが,こ れ は肉 体 の な い 抽 象 化 され た感 覚以 上 の もの で あ ろ うか 。 こ





(天 国 を 形 成 す る の は も の で は な くて/光 で あ り,純 化 さ れ た 視 覚 で あ る 。/至 福
は/純 粋 に 見 る 者 に の み 現 わ れ る)
つまり外部のものは問題ではなく,至 福の光を見る眼,す なわち本然の感覚 と無垢な知恵が肝
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要 な の だ。 詩 人 は最 後 に,引 退 して 自由 に な る よ う自分 の魂 に呼 びか け る。 これ は現 世 の 反 対
の至 福 の道 へ 帰 る こ とを意 味 す るが,決 意 の表 明 と して は弱 く感 じ られ るの は,原 点 が あ ま り
に も純 粋 で 内 実 に 欠 け るせ い で あ ろ う。 心 境 の 分裂 が あ とに残 り,神 へ の距 離 の 遠 さ を思 わ せ
るの で あ る(こ の 詩 に は た ま た ま`God'の 語 が な い)。 末 尾 の 「賛 美す る」(Admire)の 語 が
暗 示 の 光 を と どめ る こ とに な ろ うか 。
「ヴ ィ ジ ョン」(TheVision)は 「準 備 」の 結 論 を 引 きつ い で,「 逃 走 は準 備 に 過 ぎ な い。 見
る こ とは/深 くて無 限 だ」(FlightisbutthePreparative:TheSight/IsDeepandIn-
finit)と い う出 だ しで あ る(`Flight'は 引退 を意 味 し,`Sight'と 韻 が 合 う)。 ど の よ うに 見 る
か が 主 題 で あ り,い っそ う哲 学 的 な思 考 が 加 わ る。 ポ イ ン トは世 俗 の こ と も 「天 上 の光 」(Ce-
lestialLight)で 見 る こ と,そ れ か ら この世 を 自分 の もの と して見 る こ とに あ る。 この 世 の 苦
難 は 自分 を高 め る た め の もので あ り,見 る こ とは生 き方 の 問題 に 直 結す る。 「万物 が お 前 の 進
歩 に 力 をつ く し/お 前 の安 ら ぎ に/や さ し く寄 り合 うの を 見 る こ と」(ToseeallCreatures
tend/TothyAdvancement,andsosweetlyclose/InthyRepose),そ う してす べ てが
自分 に 合 一 す る の を見 る こ とが,至 福 を見 る こ とだ と詩人 は考 え る(原 因 と結果 の論 議 も含 ま
14)
れ るが,こ れ は後 の 厂予 見 」 の テ ー マ)。 最 後 の連 は 全一 的 に見 る こ とを 高 唱 して,次 の よ う
に結 ば れ る。
WhoallthingsfindsconjoyndinHimalone,
SeesandEnjoystheHolyone.
(万 物 が 自 分 に の み 連 結 して い る の を 知 る 者 は/聖 な る 者 を 見 て 享 受 す る)
源泉の神の位置にまで高められた境地を意味するようにとれる。万物 と自分 と神の連結の均衡









(す ば ら しき幼年 よ//お お天 国 の火/お お 聖 な る光//何 と美 しい 輝 きか//何
と偉 大 で あ る こ とか この私 は/世 界 全体 が 崇 め る とは/)
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幼年賛美は自己賛美である。「私」に宿る天上の喜びは神からの愛の贈りものであり,こ の内部の
神性を賛美するのである。この詩には疑問符も使用されるが,疑 問というよりは感嘆の表われに過
ぎない。自己の神性の賛美とその恍惚境において,こ の詩人は神 と最 も接近するように思われる。
「接近」(TheApproach)で 彼の立場がさらに明確になろう(こ の作品は 「第三の百題集」









(し か し今 や 新 た な 開 い た 眼 で/私 は ま る で 空 の 上 の よ う に 下 を 見 る 。/そ して 再
び 過 去 を ふ り返 る と/神 の 思 い と 私 の 思 い の す べ て が 明 瞭 に 見 え る 。/神 は 接 近 し
た,私 に 言 い 寄 っ た の だ 一 一/神 が こ ん な に した も う と は 驚 き だ)
見 る こ とに よ って,思 念 の 域 で の 神 の 接 近 の 事 実 を 認 識 す るの で あ る(`his'と`mine'の 並 置
が 冒 頭 連 の場 合 と同 じく注 目 され る)。 神 との 交 わ りは 全 くこち らの態 度 いか ん に よる。神 は 「悦
びの 深 淵 に 」(IndeepAbyssesofDelights)包 み 隠 され て い るの で あ り,回 想 が不 可 欠 で あ
る と と もに,純 潔 な幼 時 が 導 きの 教 師 の 役 を担 うの で あ る。 た だ 注 意 した い の は,詩 人 は神 の
接 近 以 上 の こ とは言 って い な い とい うこ とで あ る。
次 は 「お しの 時 期 」(Dumnesse)15)と い う作 品 で あ る。 人 が 生 まれ た と き 口 が きけ ず 耳 が 聞
こえ な い の は,も の を 内面 的 に観 想 して 神 の永 遠 の生 命 と愛 を貯 え,ま た 罪 と言 葉 の 害 悪 か ら
魂 を守 る た め だ と詩 人 は主 張す る。 彼 の経 験 で は そ の幸 せ は言 葉 を知 る まで の間 つ づ き,光 の
世 界 の 内部 に 自分 ひ と りだ け で住 ん で,神 の創 造 したす べ て を享 受 しなが ら,「 罪 に対 して 難




(神 託 の 天 が 神 意 を/伝 え,大 地 が 僧 侶 の 役 を/引 き受 け た)
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この殿堂が言葉の習得 とともに,騒 々しい敵軍のために破壊 されたという。純粋な感覚の世界
が神を啓示するとトゥラハーンは信 じているのだが,こ この要塞に関す る表現の強烈さはどう
だろう。光の世界の要塞の堅固さとその倒壊は,世 俗の力の前には防護が不可能であることを
ほのめかす ものではないか。にもかかわらず,も のが言えぬ幼いときに聞いた最初の言葉なら
ぬ言葉は,心 の内部に しかと根づいていて,聞 こうとしさえすればそのささや きが心の耳に聞
こえるのであり,詩 人は 「最初の印象こそすべて不滅である」(ThefirstImpressionsare
加 〃LorεαZαの と高唱 して,幼 時の純粋な直観の永遠性を疑わない。 これに拠るしかないので
あろ う。世俗の敵の叫び声とちがってささや くその声は,聞 く意志があるか どうかが鍵であ り,
この詩からしてもトゥラハーンは単なる楽観論者ではなさそうだ。
「沈黙」(Silence)も 内部の神的世界について説 く。内部のわざが最高で,外 部のわざは堕罪
後に生 じたもの。教会建設とか貧者への施 し等々も低次元の領域のことと詩人は考える。アダ








(世 俗 の 慣 習 も新 発 見 の 欲 求 も 新 案 出 の 夢 も/私 の 純 粋 な 流 れ を 汚 す こ と は な か っ
た 。/沈 香 もお り も,ま た 苦 よ も ぎ の 星 も/遠 くか ら 海 に 流 れ こむ こ と は な か っ た 。
/腐 っ た 魂 が りん ご の よ う に/私 の 魂 に 近 づ く こ と は な か っ た)
「第 三 の 百 題 集 」10節 に 記 す よ うに,魂 は りん ごの よ うに 腐 る と次 々 に 腐 らせ る。 トゥ ラハ ー
ンは魂 の 汚 染 の 現 実 の 恐 ろ しさ を知 る が故 に,幼 時 の世 界 を飽 くこ とな く美 化 す るの で あ ろ う。
自分 の胸 は悦 びの 海 で あ る神 か ら流 れ こ む海,つ ま り 「広 大 無 限 の 受 容 力 」(AvastandIn-
finitCapacitie)で 神 の よ うに な った と歌 い,そ して 「私 が世 界 の 中 に あ る よ りは,む しろ世
界 が私 の 中 に あ った 」(TheWorldwasmoreinme,thenIinit)と 語 る。 この よ う に ア
ダ ム の無 垢 と重 ね,ま た 海 の イ メ ー ジ を用 い なが ら神 と親 近 な状 態 を表 現す る と き,回 想 よ り
も思 考 が 機 能 して い る こ とが 否 め ない 。
厂私 の 精 神 」(MySpirit)は トゥラハ ー ンの最 も総 括 的 な 詩 と見 な さ れ る『)
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(す は だ の 単 純 な 生 命 の 私 で あ っ た 。/そ の 行 為 は 強 烈 に/大 地 に 海 に 空 に 輝 き/
そ れ は 私 の 心 の 実 体 で あ っ た 。/感 覚 そ の も の の 私 で あ っ た 。/私 は 私 の 魂 に か す
も 膿 も感 じず/容 器 に 見 る よ う な ふ ち もへ り も感 じず/私 の 本 質 は 受 容 力 で あ った)
「第 二 の百 題 集 」 に は,天 国 にお い て は魂 は行 為 その も ので(73節),魂 のす べ ての能 力 が 行 為
に 変 わ り(75節),ま た霊 的世 界 は神 聖 な生 きた 存在,従 順 な 魂 の 自発 的行 為 で あ る(90節)と
書 かれ て い る。 この 詩 の述 べ る とこ ろ も魂 は生 きた行 為 で あ る。 「感 覚 」 「受 容 力 」は瑾 解 の行
為 の意 味 を含 む で あ ろ う。 前 の 「準 備 」 とい う詩 で は魂 の本 質 が 見 る こ と と言 わ れ,後 の 「予
見 」 で は神 の本 質 が行 為 その もの と述 べ られ る が,こ の詩 が 扱 うの も神 の よ うに 単 純 な,し か
も無 限 の遍 在 す る生 命 の領 域 で あ る。 「そ の本 質 は真 実 の完 全 な/行 為 に変 容 す るJ(ItsEs-
senceisTransformdinatrue/AndperfectAct),「 そ の 行 為 は 内在 的 で,し か もそ こに
あ った 」(TheActwasImmanent,yetthere)と 述べ,さ ら に魂 の 内面 の様 相 を次 の よ うに









(不 思 議 な 拡 張 した 喜 び の 球 体/内 部 か ら発 して/四 方 に 伝 播 し/神 の 近 親 と して
/至 る と こ ろ に/即 座 に 膨 張 す る が/不 可 分 の 中 心 の よ う に と ど ま り/同 時 に 永 遠







た 「第二の百題集」84節 では 「神は眼そのもの,耳 そのもの」17)と書いているが,こ の詩では魂
について同様の表現がなされる。散文の方では魂における神の内在を強調するまでに至ってい













(す は だ の も の は/そ れ だ け で 見 る と き/最 も崇 高 で 光 輝 に 映 え る 。/人 の 手 は 天
使 の 翼 よ り も/こ の 地 上 で は 真 実 の 富 で あ る 。/天 使 の 翼 は 実 体 が な い の だ か ら。
/そ れ ら の 価 値 が 最 も よ く現 わ れ る の は/す べ て の 比 喩 を と り去 る と き で あ る。/
とい う の は 比 喩 は 隠 蔽 し/空 虚 な も や の 証 と な る だ け だ か ら)
冒頭の 厂評家への著者の言葉」 と符合する比喩の排除の主張は,当 時の傾向の反映のようだま9)
トゥラハーンの場合,比 喩は神の創造の享受を妨げるのである。身体の各部分,そ れらの調和
と美が真実の喜びであり,こ れが じかに神の賛美につながる。人間が神の 「形」(lmage)20)
に造 られたとの 「創世記」の教えが,感 覚的に息づいていると言 ってよかろうか。
(2)
さて これ か らr至 福 詩 集 』(PoemsO/Felicity)に は 載 って い る が,ド ウ ベ ル の稿 本 に は な
い作 品 群 に入 る。 その めぼ しい 詩 の 一 つ に 「便 り」(News)を 数 え る こと が で きよ う。 これ は
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「第三の百題集」26節 を占めているが(多 少ちがいあ り),そ の直前の25節 から知れるように,
この詩は子供のころ便 りを どんなに渇望 したかを回顧 したものである。
NewsfromaforeinCountrycame,
AsifmyTreasuresandmyJoyslaythere.
(よ そ の 国 か ら 便 りが 来 た/私 の 宝 と 私 の 喜 び が そ こ に あ る か の よ うに)
強 い期 待 と願 望 を も って幸 せ の接 近 を求 め た こ とが,`Asif'の 反 復 と,便 りを迎 え る魂 の姿
態 の 具 体 的 な描 写 で表 現 され る。 魂 が 自分 の耳 の 中 に 呼 び こま れ て,そ こに い た た まれ な い様
子 が 鮮 や か で あ る。 詩 人 は こ こに 「聖 な る本 能 」(SacredInstinct)の 働 きを 認 め る。 「自然
の本 能 の真 実 の さ さや き声 」(arealWhisperingInstinctofNature)と 「第 三 の百 題 集 」16
節 で言 う本 能 で あ る。 これ に よ って 未 知 の 至 福 を求 め るべ く促 さ れ た の だ が,し か し至 福 は見
え な い の で あ り,海 のか な た に期 待 した もの は 「不 在 の 幸 せ 」(absentBliss)だ った の で あ る。
この世 の宝 は遠 くに あ る もの で は な く,自 らが 中 心 を な す 花 で あ り冠 で あ る とは,夢 に も思 わ




(空 よ りず っ と 広 大 な/聖 な る 眼/そ こ に す べ て が 包 含 さ れ て い た の だ)
前 の 「準 備」で,見 る こ と専 一 の幼 時 の魂 につ いて 言 わ れ て いた こ とだ が,こ れ は重 要 な照 応 で
あ り,こ の 「便 り」 で便 りを聞 く耳 で は な くて,万 物 の 至 福 を 見 る眼 が魂 の本 質 を なす との考
え が きわ立 つ 。 観 念 よ り も感 覚 重 視 の 姿 勢 で あ る。
「変 節 」(TheApostacy)で は鋭 い 対 比 が 読 まれ る。幼 い ころ は純 粋 で,エ デ ンの園 の ア ダ
ム の よ うに幸 せ を享 受 してい た の に,や が て 自然 の富 が 人 間 の 新発 明 の富 に 負 か され て しま う
(「第 三 の百 題 集 」9,10節 参 照)。 「愚 か な人 た ちだ け が/欲 求 を つ の らせ る/慣 習 の愚 行 に
血 迷 って … 」(onlyfoolishMen,/GrownmadwithcustomaryFolly/Whichdoth
increasetheirWants_.)と 詩 人 は歌 う。不 幸 は 内 部 の 本 性 の 堕 落 よ りも,外 部 の慣 習 に と ら







(慣 習 にお ぼ れ て しま う と,私 は/輝 く空 の よ そ者 とな り/消 え か か った 炎 の よ う
に道 を失 った)
このように慣習のために神か ら離反 し,神 や天が存在 しないかのようにその方に無感覚になっ
たとは痛切だ。新案 ・新種の富が神の生活から遠ざけて神なしの生活をもたらし(同,ユ3節 参
照),こ うして神を失って全世界を失ったのである。この詩は神の創造 したままの純粋な生活を
回顧するとともに,世 間の慣習 と創案のまやか しを手きびしく批判す る。人間のすべての堕落
はアダムの罪に由来するとトゥラハーンは認識するのだが(同,8節 参照),他 人に教えこまれ
て悪 に染まる以前の幼児の状態を,ア ダムの堕罪前と重ねてそこに至福を見出そうとするの
は,個 人的体験 とキリス ト教の教義の融合であることが明らかであろう。善なるものへの性向
にもかかわらず悪に染まった ことに対する彼の痛切な反省には,個 人を人類の一人 と見なす立
場がありありと読み とれる。
「孤独」(Solitude)az)は,「 第三の百題集」23節 と同様の恐怖の体験を歌ったものと考えられ
る。 「暗 く曇った気の滅入るような夕方,万 物は死んだように静まり返っていたが,野 原に私
23)
が ひとりでいると,あ る欠乏感 と恐怖感が想像 も絶するほど私を襲った」 と散文は記す。し
か しそ こでは大地全体との関 り,神 の摂理の神秘 との交わ りについて,慰 めとなる教えを得た










(お 前 た ち,愛 想 の な い もの た ち よ//お し黙 って もの言 わ ぬ 薄 情 な ものた ち よ/
/私 の 心 を楽 に して くれ ない の に/ど う して お前 た ち を楽 しい 泉 と呼 べ よ う//私
が 欲 して い るの は何 な の か,お 前 た ち は/話 して は くれ ない の か,沈 黙 を破 って は
くれ ない の か?/あ あ私 を哀 れ ん で くれ,せ め て私 の 喜 び を指 示 して くれ 。/ま だ
子供 だ が,少 しは私 に 親切 を 示 して くれ)
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自分 の 欲求 さえ わか らな い の に大 地 の万 物 は教 え て くれず,答 え よ う とは しない と嘆 く詩 人 の
姿 で あ る(冒 頭 の`desolate'`forlorn'な ど も珍 しい が,こ この`sullen'`unkind'は 彼 の ほ か
の 詩 に は見 当 た らな い)。 天 に 近 く立 つ 教会 の鐘 の音 も儀 式 も同 様 に慰 め に は な らな い。至 福 と
は何 か,ど こに あ る のか と詩 人 は 問 う。 そ して この 作 品 は`Owhere!'で 終 わ るの だ が,そ の
絶 望 の 調 子 に もか か わ らず 解 答 は含 ま れ てい る。 欲 求 の 対 象 が 外 部 に は見 つか ら な い の に,そ
の対 象 が 存 在す る こ とは疑 って い な い だ け で は な く24)最終 連 で`OEdenfair!'`Felicity!'
と呼 びか け る と き,心 の 内面 の エ デ ンの 園 に至 福 を求 め るべ き こ とが,お のず か らほ の めか さ
れ て い るで は ない か 。 しか しま た,、散 文 の 回想 とは ちが って 詩 で こそ 表 現 し得 た わ び しい喪 失
感 が,真 実 の心 情 で あ った こ と も事 実 で あ ろ う。
「貧 乏 」(Poverty)が 「孤 独 」 とつ なが りの あ る こ とは,両 詩 にの み 見 られ る`desolate'
`forlorn'の 語 か ら も知 れ る
。 ところが 「貧 乏 」は屋 内 の体 験 で あ り,こ の 点 で 前 の 詩 の 体 験 と
異 な る こ とは 明 らか で,こ ち ら は 「第 三 の 百題 集 」16節 と関連 を もつ 。 それ は4歳 の ころ の 回
想 で あ る。 神 が 存 在 す るの な ら ば そ の慈 愛 は 無 限 で あ るはず だ し,慈 愛 が 無 限で あ るの な ら ば
神 は 無 限 の富 を与 え る はず な の に,ど う して 自分 が こん な に貧 しい とい う こ とが あ り得 る のか
一一 この疑 問 は しか し,自 分 が 自分 の魂 も肉体 も知 らず,ま た 自然 の万 物 の こ と も考 えず に,
そ れ ら との 関係 が欠 如 して い た た め で あ り,そ れ らが 自分 の た め に造 られ て い る こ とを 知 る と
と もに,神 を 得 た とい う回想 で あ る。 これ は そ の ま ま 「貧 乏 」 の 解 説 に な る。 自分 の貧 しさを
嘆 き,自 分 を 造 った神 の愛 が無 限 で な い はず は な い とい う方 向 に詩 は運 ぶ。 厂神 の作 品 が 私 の
富 とな る まで/愛 も平 安 も私 を燃 え 立 た せ な か った。/し か し今 は私 に神 が あ る」(tillHis
WorksmyWealthbecame,/NoLov,orPeacedidmeenflame:/ButnowIhave
aDEITY.)と い う結 び は,神 の作 品 が すべ て 自分 の もの に な った こ とを意 味 し,全 世 界 を得
れ ば神 を得 る との 思 想 が 背 後 に 働 い て い るで あ ろ う。 最 終 行 の急 転 は と ってつ けの 唐 突 さ を感
じさせ ない で もない が,物 質 的 な貧 しさか ら精 神 的 な 富へ の転 換 が,す で に詩 に暗 示 され て い
る と解 して よ いか も知 れ な い。
「不 満 」(Dissatisfaction)で 詩 人 は どん な に 至 福 を 求 め,ど ん な に拒 まれ た か を 歌 う。 「聖
な る喜 び の場 所 」(theplaceofholyJoy)は,「 孤 独 」の 厂聖 な る喜 びの魂 」(theSoulof
HolyJoy)に 通 う。彼 は ひた す らそ の 場 所 を 追 い求 め る。つ い に 神 の 栄 光 の わ ざ に満 ち た 書物
を探 して聖 書 が与 え られ る の は,「 第 三 の百 題 集 」27節 の記 述 と符 合 す る。 伝 記 的事 項 と して,
魂 の 向 か うべ き方 向 に聖 書 を得 た意 義 を特 記 した の で あ ろ う。 貧 困 を感 じ不 満 を お ぼ え て 欲 求
す る こ とが 至 福 の道 に つ なが る一 これ が この詩 の主 題 で あ り,焦 が れ 求 め る姿 勢 の きわ 立 っ
た 「不 満 」 で あ る。 終 りの方 の 「私 は 息 を し,憧 れ,求 め る」(Ibreathe,Ilong,Iseek)
の1行 は,過 去 の み の姿 勢 で な い こ とを ひ びかせ る。
さて トゥラハ ー ン は人 間愛 の 重 要 性 を次 第 に悟 るよ うに な る。 「第 三 の百 題 集 」22節 に は,
新 しい こ とに好 奇 心 を刺 激 され 期 待 を抱 い た 彼 が,男 女 の 人 間 こそ真 の至 福 の主 要 素 を なす こ
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とに気づいた事情に言及されている。詩のテーマにも拡が りが見られる。 「キ リス ト教国」
(Christendom)と いう詩は,キ リスト教国のことを聞いて賛嘆と好奇の念に動かされた幼い少
年が,想 像上のキリス ト教国を歌 う詩である。名前があるべき実態を想像させるのであ り,平
和な神の国 と幸福な人々の様子が描かれる。名前に隠されている深遠さが明らかになるまでは,








(そ こ は 海 の か な た の 町/そ の 眺 め は と て も楽 しま せ て くれ/ま る で 長 く待 ち 望 ま
れ た 喜 び が/そ の 変 形 す る景 色 に 閉 じ こ め ら れ て い た の が/私 の 内 部 に 移 ろ う とす
る か の よ う に/私 の 魂 に 心 地 よ い 悦 び を 呼 び 起 こ した)
心 象風 景 の 過 程 が うか が え て お も しろ い(`beyondthe.Seas'は 「便 り」に 出 て いた が,`Pros-
pect'`transforming'は トゥラハ ー ンの詩 に は珍 しい)。 そ して 少 年 少 女 が 自分 の一 番 の悦
びだ った と言 った か と思 うと,そ れ は そ この人 た ち の悦 び と も歌 われ る。 終 りの方 に は,「 私
の 神 の 悦 び(そ れ が 私 に 尺度 を 与 え る)」-MyGod'sDelight,(whichgivsmeMeasure)
の1行 が あ る。 この 詩 は 結 びに 至 る まで 人 々 が重 要 な要 素 を 占 め て い る。 名 前 だ けで 現 実 で は
な く想 像 上 の キ リス ト教 国 の 光 景 を 思 い,そ して そ こに神 の悦 びが 浸 透 して い るの が い か に も
トゥ ラハ ー ン的 で あ る。
この作 品 よ り も音 楽 的 で詩 と して 成 功 して い るの が 「ク リス マ ス の 日 に」((ﾏnChristmas-
Day)で あ る。 こ こに は 当時 の ク リスマ スの 陽気 な描 写 が見 られ る250)詩人 は そ の 陽 気 さを,教
会 の鐘 の音 が ひ び く中 で リズ ミカル に表 現 す る。鐘 が 鳴 り天 使 が 歌 う。 天 使 と と もに 人 々が 主
の賛 美 の歌 を歌 う。 怠 け心 か ら 目覚 め よ,と 初 め に 自 分 に 向か って繰 り返 した 詩 人 は,生 命 と
精 気 を吹 き こむ キ リス トを賛 美 す る雰 囲 気 に 包 み こま れ る。 自分 が 受 け る に価 しな い よ う な悦
びが,キ リス トか ら 自分 に伝 わ る の を感 知 す る。 謙 虚 な受 け 身 の姿 勢 に よ る霊 的 な交 わ りが 認









(こ の 町 は 私 の 喜 び を よ り完 全 にす る/一 つ の大 き なエ ン ジ ンで あ る。/剣 もち,
権 標 奉 持 者,行 政 長官 が/あ な た を礼 拝 す るた め に盛 装 して参 列 す る。/全 会 衆 が
歌 う。/大 会 堂 が 鳴 りわ た る)
全体 が 一 つ に な って キ リス トを賛 美 しキ リス トに結 ば れ る。 詩 人 は キ リス ト教 信 仰 の美 しい姿
を と らえ る。 個 人 の 怠 け 心 も価 値 も昇 華 され る。 韻 律 に も味 わ うべ き ものが あ り,ト ゥ ラハ ー
ンの貴 重 な詩 的 成 就 と評 して よ い の で は なか ろ うか(`Engin'`Sword'の 語 も珍 しい が,`Mace'
や`Magistrate',`Assembly'や`Minster'は この 詩 特 有 の語)。
「水 の 中 の 影 」(ShadowsintheWater)26)は トゥラハ ー ンの最 も暗示 に富 む詩 の 一一つ で,子
供 の 厂私 」 が 水 と映像 に 別 の世 界 の存 在 を夢 想 した こ とが 歌 わ れ る。 幼 児 の 回想 に大 人 の 認識
が 加 わ って い く過 程 をた どる。経 験 の ない 幼 児 に はまち が い が 多 い と切 り出す の は,幼 時 賛 美 の
詩 人 の 言 葉 と して は奇 異 に 聞 こえ な い で もな いが,ま ちが い と言 って もか わ い く意 図 は真 実 の
ま ちが いで あ り,外 観 と実 際 の混 同 に,む しろ常 識 的 な経 験 に見 られ な い 直 観 の働 きを買 って
い る趣 きが あ る。 水 ぎわ で子 供 の想 像 が人 々 の動 きま で と らえ る別世 界 は,し か し入 る こ とを










(私 は 彼 ら に 何 度 も 呼 び か け た が む だ だ っ た 。/言 葉 を 交 わ す こ と は で き な か っ た 。
/だ け ど 私 は そ こ に 別 の 世 界 を 見 出 し て/気 を 晴 らす こ と を 期 待 した 。/私 が は っ
き り と 認 め た の は/新 しい 対 蹠 地 の 人 た ち で/は っ き り と 認 め は した も の の/間 に










(私 は 私 の 仲 間 を 見 る/あ な た に,も う一 人 の 私 に 。/彼 ら は 他 人 に 見 え た が,私
た ち な の だ 。/第 二 の 私 た ち だ,あ の 影 た ち は)
自 らの 投 影 で あ り,さ らに注 目 され る の は単 数 の複 数 化 で 南 ろ う。単 な る ナ ル シシ ズ ム的 な 自
己愛 の感 情 で は な い。 仲 間 と して とら えた 水 の中 の 影 は,こ の よ うに第 二 の 自分 た ち に深 化 し,
最 後 に 厂あ の うす い表 皮 」(thatthinSkin)が 破 れ る とき,自 分 は そ こに 入 る こ とが 許 され る
だ ろ う と結 ん で,時 間 と生 の世 界 か らの解 放 に よ る彼 らの 圏 内へ の仲 間 入 りが 暗示 され る。 明
らか に子 供 の 直観 に大 人 の認 識 あ る い は知 性 が 融 合 して い る。 別世 界 へ の の め り こみ よ うに は,
感 覚 と精 神 の 両面 で の トゥ ラハ ー ンの神 秘 性 が のぞ い て い る と言 え よ うか。
詩 と して は劣 るが,「 月 を跳 び越 えて 」(OnLeapingovertheMoon)が 同 じ主 題 を扱 って
い る こ とが 冒 頭 に触 れ られ て い る 。今 度 は弟 が上 空 へ 飛 ん で 月 を 跳 び越 え た話 で,軽 い空 想 の
戯 れ とい った 色 合 い が濃 い。 後 半 で 詩 人 の想 像 が 加 わ る。 空 自体 が この地 球 を と り巻 い て い る
とい う表 現 な ど,天 国 との連 関 を含 意 して い て興 味 を そそ るに して も27e)「足 下 に も/頭 上 と同
じよ う に至 福 の 場 所 が あ る」(underourFeetthereis/Aso'rourHeads,aPlaceof
Bliss)と の 結 論 は,感 覚 で と らえ た もの が 深 め られず に教 訓 化 され た よ うに 思 え る。 これ は こ
28)に つ い て も言 え る ことで
,「 め い め い の 人 に こ う した 貯の 詩 の 追 加 の 断 片 と考 え られ る2連
えが あ るの に/分 別 の 欠如 の た め に 私 た ち は 貧 しい の だ」(WhileevrysinglePersonhath
suchStore,/'TiswantofSensethatmakesuspoor)が,い か に も と って つ け た よ うな
感 じを与 え る。 この よ うな 感 覚 と教 訓 的 認 識 の 開 きは,ト ゥ ラハ ー ンの神 秘 的 特 性 の マ イ ナ ス
の面 を表 わす ものか 。
彼 の特 性 が 最 もよ く発 揮 され て い る詩 に 「ホサ ナ 」(Hosanna)を 挙 げ る ことが で き る。自分













(神 が,神 が 私 に/す べ て の も の を 与 え,私 に 明 瞭 に 見 させ る/月 や 星,空 気 や 太
陽 が/私 の 部 屋 に 入 っ て くる の を 。/海 や 川 も こ ち ら に 流 れ こみ/そ の 上,こ こ に
エ デ ンの 木 が 成 育 し/鳥 や 魚 が/王 や 王 位 が/言 わ ば 私 の 思 い の ま ま に な る)
神 か らす べ てが 与 え られ,そ の 喜 びの 宝 は永 遠 に輝 きを失 わ ない 。天 使 や神 と交 わ りなが ら,
す べ て の もの を 真 に 自分 の もの と して享 受 す る。それ のみ で な く,「 元 気 の よい 水 の流 れ の よ う
に/私 の思 い が もの の上 に と どま る。/そ れ と も生 気 あふ れ る光 線 の よ うに/も の に達 し,も
の を照 ら し,も の を よみ が え らせ/も の を真 に有 用 な もの に す る。 私 はす べ て に与 る」(Like
sprightlyStreams/MyThoughtsonThingsremain;/OrelslikevitalBeams/
Theyreachto,shineon,quickenThings,andmake/ThemtrulyUsefull;whileIAIl
partake)と 歌 う よ うに,「 私 」 が神 の属 性 の よ うな機 能 を 果 たす ま で に至 る 。 自己増 幅 は さ ら
につ づ く一 「私 の た め に世 界 が愛 に よ って造 られ た 。/私 の た め に 空や 海 や 太陽 が 動 く。/
大 地 は私 の た め に確 固 と安 定 して い る。/私 の た め にす べ て の 肥 え た土 地 を/私 の た め に天 使
ま で を神 が 神 の/そ して 私 の 至福 の仲 間 に した のだ 」(ForMetheWorldcreatedwasby
Lov;/ForMetheSkies,theSeas,theSun,domov;/TheEarthforMedothsta-
blestand;/ForMeeachfruitfulLand/ForMetheveryAngelsGodmadeHis/
AndmyCompanionsinBliss)と 。自 己中 心 と愛 の 観 念 が きわ 立 つ 。ところが この あ とつ づ け
て,「 神 の お きて はす べ ての人 に/私 を愛 す る ことを命 じる/も しこれ を犯 す な らば/厳 罰 に処せ
ら れ る」(HisLawscommandallMen/ThattheylovMe,/UnderaPenalty/Se-
vere,incasetheymiss)と 述べ て,神 の ひ と り子 の 位 置 に お さま るの で あ る。 この よ うな 自
然 の被 造 物 とキ リヌ ト教 の 地 盤 で の 最 大 限 の 自 己 拡 張 を,ど う受 け とれ ば よ い で あ ろ うか 。
「私 」 とい うの は 人 間各 自に お きか え て解 す べ きで あ ろ う。 神 の お きて は そ の 人 に天 使 と人 々
を愛す る こ とを命 じる と同 時 に,天 使 と人 々 に その 人 を愛 す る こ とを命 じる,こ う して互 い に
互 いの 宝 とな る とい うの が トゥ ラハ ー ンの 説 く思 想 で あ る(厂 第一 の百 題 集 」20節 参 照)。r全
世 界 の唯 一 の あ と継 ぎ」(同,29節)の 認 識 は,神 の愛 と神 の賛 美 の帰 結 で あ り,「ホサ ナ」とい う
題 名 の も とで こそ,自 分 の喜 び と して 高 唱 し得 た と思 われ る。神 の賛 美 と 自分 の賛 美 とが,そ して
自分 の 立 場 と他 人 の立 場 とが 相 互 に共 通 す るの で あ る。 神 の愛 の 領 域 で 感 覚 も感情 も生 き生 き
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と高揚 して い るのが この 詩 か ら読 み とれ る。個 人 の宗 教 心 理 に関 る こと と解 す る こ とが で き よ う。
最 後 に ドウベ ル の 稿 本 にあ って,r至 福 詩 集 』 に は含 ま れ て い な い 詩 をい くつ か と り上 げ て
お こ う。 トゥ ラハ ー ンの 思 想 が,神 か ら与 え られ た ま まの 状 態 で 安 閑 とす る もの で な い こ とは,
「改 善 」(Amendment)を 読 め ば 明 らか で あ ろ う。 神 が 造 った とき よ り以 上 に万 物 の 輝 き を
増 す とい う人 間 の 仕 事 の うち に,神 の 大 い な る知 恵 が ひそ ん で い るの で あ り,神 に 帰す た め
に神 か ら出 た す べ て を よ りよ く しよ う とい うの が彼 の考 え で あ る。rお お,ど ん な に 聖 な る愛
は/神 の 贈 りもの を清 め 高 め 改良 す る こ とか/」(OhowdothSacredLov/HisGiftsre-
fine,Exalt,Improve/)と 歌 って,神 と通 う人 間 の側 の愛 が そ の 委 託 を 果 た す もの と告 げ る。`
世 界 は そ れ だ け で は無 意 味 で,人 間 の魂 の 中 で享 受 され て こそ 価 値 を 加 え る との トゥ ラハ ー ン
の思 想 が(「 第 二 の百 題 集 」90節 参 照),さ らに 推 し拡 げ られ て い る と見 て よい の で は な い か。





(私 の 黙 想 は 私 の 把 握 す る/す べ て の も の の 目 的 に 目が く らむ 。/そ して あ ら ゆ る
高 み の 上 に 舞 い 上 が り/あ ら ゆ る 喜 び の 深 み に も ぐ り こむ)
この あ と神,そ の本 質,そ の 至 福 は完 全,そ の 目的 と源 泉 は 同一 で,そ の 目的 と手 段 も完 全 と
い っ た思 考 が繰 り広 げ られ る。 特 に注 目す べ き は神 の 無 限 の欠 乏 に関 す る論 議 で あ ろ う。 「欠
乏 は至 福 の 源泉 で あ る」(WantsaretheFountainsofFelicitie)と し,無 限の宝 の原 因 が欠
乏 に あ る と考 え る(「 第 一 の 百 題 集 」42節 と符 合)。 神 は人 間 とちが って,所 有 で飽 きる こ と
も欠 乏 感 で 損 な わ れ る こ と もな く,両 方 が 常 に共 存 し,ど ん な力 も両 者 を切 り離 す こ とは で き
ぬ との主 張 は,人 間 の学 ぶべ き生 き方 の模 範 を暗 示 す る もの で あ ろ う(「第 一 の百 題 集 」44節 参
照)。 次 に神 の行 為 に つ い て論 じ られ る。 「神 の本 質 は行 為 そ の もの」(HisEssenceisall
Act)29)で あ り,神 は 自 らが常 に行 為 そ の もの に な る よ うに 行 な った と述 べ,神 は 「伝 え る行 為 」
(anActthatdothCommunicate),「 至 福 の行 為 」(AnActofBliss)で あ る と強調 す る。
神 は 自他 の 両方 の手 段 で あ る と も論 じる。 トゥ ラハ ー ンの 思考 は,万 物 が そ こか ら出 て そ こへ
向 か う神 とい う認 識 を 軸 に展 開 され る。 無 限 で絶 対 的 で,内 在 的 で超 越 的 な神 の存 在 が彼 に と
って は常 に 真 理 な の で あ る。
「想 念II」(Thoughts.II)は 心 の 中 で思 うこ と見 る こ との価 値 を扱 って要 を得 て い る。想 念
は神 の 全作 品の精 髄 であ り花 で あ るが,繊 細 で感 じ易 い た め に瞬 時 に色 あせ る と詩 人 は 説 く300)こ
の 花 が神 に 返す 捧 げ もの で あ る ところに 神 との 交 わ りの様 態 が うか が え る。思 うこと(Thought)
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(こ の よ う に 見 る こ と は/神 の 全 作 品 の 栄 光 の 目 的 で あ り/永 遠 と時 間 と空 間 を 把
握 す る こ と に な り/神 に は そ の 栄 光 の 住 所 よ り も/は るか に 大 事 で/は る か に 近 い)
魂 の中 です べ て の 対 象 が 価値 を増 す の は,霊 的 な世 界 で神 に よ り近 い か らだ とい うの が トゥラ
ハ ー ン の主 張 で あ る(「 第 二 の百 題 集 」90節 参 照)。 神,世 界,自 己 に関 す る彼 の議 論 が 神 との
親 近 性 に要 約 され るの で あ り,こ の点 が 感 覚 と精神 の結 合 と と もに彼 の顕 著 な面 と して 指 摘 さ
れ て よい で あ ろ う。
「欲 望 」(1)esire)の 欲 望 ま た は渇 望(Thirst)も,上 の 「予 見 」 にお け る欠 乏 と別 の もの で
は ない 。 表 現 が ず っ と平 易 に な って い て,こ こで は 厂内部 の 隠れ た 天 上 の愛 」(AnInward
HiddenHeavenlyLove),つ ま り神 との 内面 の交 わ りに力 点 が お か れ る。欲 望 は欠 如 を 意 味 し,
神 と同 じ く無 限 に 欲 望す る こ とが 至 福 の た め に は必 須 で あ り(「 第 一 の 百 題 集 」43節 参 照),こ
の 詩 で は渇 望 の こ とを 「至福 の使 節 」(AmbassadorofBliss)と 呼 ぶ 。魂 に 至福 を与 え るの は
もの で は な くて ものへ の感 覚 で あ り,感 覚 で 味 わ う こ とが 真 の天 上 の喜 び で あ る。 この よ うに
愛 と至 福 は精 神 の 困 苦 を 前提 条 件 と し,真 の喜 び は 内面 の感 覚 ぬ き に は あ り得 ない と考 え るの
で あ る。 トゥ ラハ ー ンの特 徴 が よ く出 て い る もの の,詩 と して 成 功 して い るか どうか は 疑 問 で
あ ろ う310)語の羅 列 や反 復 の冗 漫 さ は,「 愛 」(Love)や 「慈 愛 」(Goodnesse)に つ い て も否 定
で きな い。
※ ※ ※
以上のように トゥラハーンは神 と最大限に親近な心的状態を追求 した。神の摂理についてわ
りと早い時期に疑問をもったことがあり,ま た時には心の揺れも確かに経験 したことは無視で
きない点だが,こ うした彼の志向は一貫 して変わらなかったように思われる。感覚 と霊,時 間
と永遠の両世界に同時に住 もうとした彼は,神 の賛美と愛に究極の立場を見出 した。神の唯一一
のあと継 ぎだとの意識は突飛なようでも,そ れは個人 というものを全人類の一人 と把握 しての
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ことであった。神 との親近性をたえず探 りながら,神 そのものとの霊的合一を表出す るには至
っていないことも注目したい点だ。限界を意識 していたのである。神 との一体感を希求する彼
の驚 くべ き執拗さは,個 人の体験に加えるに時代の趨勢が影響 したものと思われる。信仰 と理
性が分裂 してきたあの時代に,言 われるようにルネサンス以来の人間の賛美 と人間の罪の思想
が並存 していたとす るならば,ト ゥラハーンがその一方に異様なほど傾斜 したのは,人 間の神
性の維持をはずれては,自 己の存立 も危 うくなる現実だ ったことを暗示するかも知れない。 ト












4)J.B.Leishman(op.CLL.,pp.223-224)は,ト ゥ ラハ ー ン の す ぐれ た 詩 に そ の 詩 独 自 の`a
gentleradiance,acandourandaninnocence'を 認 め,彼 の 著 書 の 最 後 の トゥ ラハ ー ンの 章
を こ の 詩 全 部 の 引 用 で 終 え て い る 。.
5)「 世 界 」(77阨INOr�)で は`Whenticiam靖rsididfromhisDustarise'と 書 い て い る 。
「創 世 記 」2章7節`AndtheLordGodformedmanofthedustoftheground,
andbreathedintohisnostrilsthebreathoflife;andmanbecamealivingsoul.'
な:お`Dust'と と も に こ の 詩 だ け に 見 ら れ る`Chaos'の 語 に も注 意 。
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9)(池 π伽r`εs,皿1,2と 一 致 す る 。





13)Centuries,II,12.`whenyouenjoythese'お よ び 前 出 の 「挨 拶 」 の`ifthoseI ,prize'に
注 意 。
14)下 記 の 筆 者 は こ の 連 を`mysticalfulfilment'の 例 に 挙 げ て い る 。
J.Ferguson,AnIllustratedEncyclopaediaofMysticismandtheMysteryReligions
(ThamesandHudson,1976),p.198.
15)下 記 の 書 物 は こ の 詩 全 部 を句 切 り ご と に パ ラ フ レ イ ズ しな が ら,禅 関 係 の 文 献 か ら の 引 用 を 並 べ
て い る 。
R.H.Blyth,ZeninEnglishLiteratureandOrientalClassics(Hokuseido,1942),
pp.144-151.
16)H.M.Margoliouth,oρ.cit.,.vol.皿,p.349.な お 下 記 は こ の 詩 に 覚 醒 した 心 と 神 と の 関 係 が 最
も よ く描 写 さ れ て い る とす る 。
H.C.White,TheMetaphysicalPoets(CollierBooks,1962),p.320.
17)Centuries,II,84.`HeisallEyandallEar.'
18)こ の あ た り は 下 記 を 参 照 。
K.W.Salter,ThomasTraherne:MysticandPoet(Arnold,1964),p.68.
19)Ibid.,pp.56,74-75.
20)こ の こ と は 「私 の 精 神 」 等 の 詩 に 言 及 さ れ て い る 。
21)こ れ に つ い てG.1.Wadeは ト ゥ ラ ハ ー ンの`mostmagicallines'と 言 っ て い る 。
G.1.Wade,,ThomasTraherne(OctagonBooks,1969),p.178.
22)G.1.Wade(Ibid.p.193)は こ の 詩 を`metricallyoneofTraherne'sgreatesta.










28)J.B.Leishman(op.Clt.,pp.222-223)は これ を 上 の 詩 に つ づ く形 で 引 用 して い る 。
29)R.H.Blyth,op.cit.,p.2.
30)Ibid.,PP.261-262.第 一 連 を 引 用 し て 注 解 を 加 え て い る 。
31)下 記 は こ の 詩 の3,4連 を 批 判 して い る 。
M.Willy,Four1晩 衂)ん ッs`cα 口)oets(inBritishWriters皿,CharlesScribner's
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Sons,1979),p.191.
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